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MUZEJSKI VJESNIK
GLASILO MUZEJSKOG DRUSTVA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
(Bjelovar, eakovec, dazma, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, Kriievci, Kutina, Trako5'
can,Varaidin, Varaidinske Toplice i Virie)
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Muzejski vjesnik izlazi jednom godiSnie. Rukopise ne honoriramo i ne vracamo. Glasilo
solidarno financiraju muzeii sjeverozapadne Hrvatske.
Za sadrilai priloga odgovaraju autori.
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Antica Bregovic, Gradski muzej Varaidin
VRIJEDAN POKLON GRADSKOM MUZEJU VARAZDIN
Kada se spominje ostavStina KoScec prof. Franje
prvenstveno se misli na osnovni dio fundusa, na zbir-
ke pojedinih redova insecta EntomoloSkog odjela
Gradskog muzeja VaraZdin iiji je on osnivac i uteme-
ljitelj. Medutim, zbog Sirine njegovih interesa, a bavio
se zoologijom - prvenstveno entomologijom, botani-
kom, kemijom i mineralogijom, Franjo Ko5cec se iz-
dvaja iz okvira strastvenog kolekcionara brojnih pri-
mjeraka vrste entomofaune naSeg podruija. Prven-
stveno su ga zanimali slo2eni odnosi u prirodi, pojedi-
ne biocenoze. Osim osnovnih znanja steienih strui-
nim obazovanjem (diplomirao je Biologiju na Mudro-
slovnom fakultetu u Zagrebu) neprestano se usavr-
Savao koristeci tada aktualna izdanja zapadnoevrop-
ske literature i sve to primjenjivao u radu na terenu.
Nesumnjiva potvrda takvog pristupa proucavanju je
vrijedna biblioteka kao i mnoStvo rukopisa - vlastitih
zapisa.
Zahvaljujuci poklonu RuZice KoScec, kustosa En-
tomoloSkog odjela u razdoblju od 1954. do 1980. go-
dine i kcerke Franje KoSceca, upravo je taj dio ostav-
Stine 1983. godine dospio u fundus naSeg Muzeja.
Brojne radne zabilje5ke s rezultatima rada na terenu i
podacima o sabranom materijalu na Zalost, joS nisu
sreclene, pa se ne mo2e dati njihova valorizacija.
U toku 1985. godine izvrSen je pregled i inventira-
nje cjelokupne biblioteke. To su prvenstveno izdania
s podrucja prirodoslovnih, iako su zastupljene i druge
znanosti: filozofija, povijest, povijest umjetnosti. Si-
rok dijapazon interesa Franje KoSceca svakako je
uvjetovao izbor djela u njegovoj kucnoj knjiZnici. Ve-
cinom su to stranaizdania stranih autora iz druge po-
lovice XlX. i poietka XX. st. Takocler je nabavljao i
naSa s prikazima rezultata domacih istraZivaea. Sva-
kako su najzastupljenija djela s podruija bioloSkih
znanosti, od ud2benika do specijaliziranih priruinika
za determiniranje pojedinih sistematskih kategorija.
Danas je olak5avajuca okolnost kada se u toku de-
terminiranja i sistematskog sreclivanja, a pogotovo u
muzejskoj struci, mogu koristiti ti stari "kljucevi". Na-
ime, zbog neprekidnog razvoia sistematike i promje-
na vaZecih naziva cesto se pod nekoliko razlicitih
imena krije ista vrsta.
Ovom prilikom je svakako nemoguce nabrojiti
svih 565 naslova.
Tome joS treba pribrojiti sabrana godl5ta periodi-
ka i casopisa kao i brojne pojedinaine separate. Za
ilustraciju vrijednosti biblioteke bit ce izdvojeni samo
neki naslovi.vezani za podruije zoologije i botanike.
Haeckel Ernst: Kunstformen der Natur, Leipzig und Wien,
1 904.
Guenter Konrad: Vom Urtier zum Menschen, Stuttgart,
1 909.
Frits dr. Anton:Vogel Europa's, Prag, 187'..
Darwin Charles: Die Entstehung der Arten, Berlin, NO. 43.
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Naslovna strana djela Spiridiona Brusine, prvog profesora
zoologije na obnovljenom Zagrebaikom sveuiilistu i prvog
kustosa prlrodoslovnog odiela Narodnog muzeja u Zagrebu
(snimio: D. Puttar)
Brunner C.: Prodromus der europaischen Orthopteren, Leip-
zig, 1882.
Kuhnt Paul: lllustrierte Bestimmungs-Tabellen der Kafer De-
utschlands, Stuttgart, 1913.
Heinemann H.: Schmetterlings - Buch, Stuttgart, 1876.
Strasburger Eduard: Lehrbuch der Botanik, Jena 1906.
Hegi Gustav: lllustrierte Flora von Mitteleuropa, Munchen,
1 906.
Brusina Spiridion: Gragja za neogensku malakolo5ku faunu
Dalmacije, Hrvatske i Slavoniie, Agram, 1897.
Gorjanovii-Kramberger C.: Fosilne ribe Komena, Mrzleka,
Hvara i M. Libanona, Zagreb, 1895.
Gjura5in dr. Stjepan: Ptice, Zagreb, 1901.
Adamovic prof. Luio: Die Pflanzenwelt Dalmatiens, Leipzig,
1911.
Sulek dr. Bogoslav: Jugoslavenski imenik bilja, Zagreb,
1 879.




Kao Sto je vec spomenuto, u sklopu biblioteke se
nalazi veci broj naSih i stranih iasopisa i periodika.
Posebno su interesantna naSa izdanja koja sur poka-
zatelj prirodoznanstvenog rada i objavljivanja rezulta-
ta. Glasnik Hrvatskoga naravoslovnoga druStva po-
ieo je izlazili u Zagrebu godinu dana nakon Sto je os-
novano druStvo, 1885. godine. Mi posjedujemo dosta
brojeva poiev5i od druge godine izla2enja, tj. od
1887. lsto tako tu su stariji brojevi Prirode - iasopisa
za popularizaciju nauke; Nastavni vjesnik - Zagreb,
godiSta XV do Ll; Rad JAZU - matematiiko prirodo-
slovni razred, vecina svezaka u razdoblju od 1874. do
1928. godine; Prirodoslovna istra2ivanja Kraljevine
Jugoslavije, Zagreb, godiSta 1924., 1930., 1933.,
1 934.
Jasna Tomiiid, Gradski muzej Varaidin
Povijest VaraZdina, centra kulturnog, politiikog i
privrednog zivota sjeverozapadne Hrvatske, slobod-
nog kraljevskog grada i sjedista bana, poput sjene
pratili su mnogi manji ili veci poiari. lz nepaZnje pla-
nula je iskra, pretvarala se u plamen koji je progutao
kuce, staje i cijble ulice. Mnoge su kuce Vara2dina u
proSlosti bile drvene ili su gornje katove imale iz drva
i bile pokrivene slamom ili Sindrom. Nije dugo trebalo
i sve se pretvorilo u plamenu buktinju. Zbog toga bi-
lieZe se u VaraZdinu poZari rr kcjima su progutani i ci-
jeli kvarotovi grada (1582, 1649. itd.).
Materijalni gubici koji su nastajali poZarom potakli
su Vara2dince da se i ujedine u gaSenju po2ara. Svat-
ko tko je postajao varaZdinskim gradaninom i sluZbe-
nici magistrata polagali su zakletvu u kojoj ;e rnedu
ostalim pisalo . . . Dzvun toga, ako vu koji strani Va-
rasza ogeny bisze pripetil na takovoga gassenye
marlivo priszkocsiti terszil sze budem{( , a Sto je
vidljivo iz gradskog statuta iz 1757. godine.
Desetak godina kasnile, 1767. godine po nalogu
carice Marije Terezije hrvatski je ban Franjo Nada2di
rzdao "Osnovu, kako bi se mogli sprijeiiti po2ari u
slobodnim kraljevskim gradovima, u vecim mjestima r
trgoviStima". lzgleda da ta Osnova nije bila sasma
jasna jer su nakon toga donijeti mnogi Po2arni redovi
Osnovni nosioci gaSenja u ono vrijeme trebali su
biti cehovi jer se raeunalo da su oni najbolje organizi-
rani. Njima su pomagali i ostali gradani. lpak, po broju
po\ara mo2e se zakljueiti da organizacila nije bila naj-
bolja. Niti katastrofalni po2ar Yara2dina 1776 godine
nije niSta promijenio. Skoro nakon svakog veceg po-
zara gradski je magistral razmatrao uzroke i donosio
nove odluke ili PoZarne redove.
Sto se vise bli2ilo 19. stollece ilanovi cehova sve
su s manje volje sudjelovalr u gaSenlu po2ara. Kada
su sluZbeno dokinuti cehovr 1859. godine, "Paten-
tom o slobodnom obrtu" nije postojala vise rriti na1-
rnanja osnova za organizirano gasen1e pozara. Da bi
se napravio makar kakav red, u Vara2dinu je nastao
1859. godine "Redarstveni po2arni red" u kojem se
po prvi puta u povijesti Vara2dina i na Balkanu javlja
naziv " . . . dobrovoljni branitelj"
Strana izdanja su i u ovom sluiaju brojnija. Bit ce
spomenuta samo neka: Die Wunder der Natur, Wien,
Sezdesetak brojeva; Die Wunder der Welt, Stuttgart,
Berlin, Leipzig, Wien, pedesetak brojeva; Zeitschrift
fur Wissenschaftliche Zoologie, Leipzig, 1882. do
1884.; Verhandlungen zoologisch - botanischen Ge-
sellschaft, Wien, 1864. do 1887. i druga.
Ovaj vrijedan poklon, dio ostavStine Franje KoS-
ceca, zajedno s novijom literaturom s podruija biolo-
gi1e, a posebno entomologije, koja se nalazi u Ento-
moloSkom odlelu GMV, iini vrijednu struinu bibliote-
ku koja ce se i dalje nadopunjavati.
Zbirka Dobrovoljnog vatrogastlog druitva Varaidin {foto: D
Puttar I
Vara2dinac Oton Mayer na radu u Njemaikoj upo-
znao se s radom dobrovoljnih vatrogasnih grupa pa
je svom ocu u VaraZdin poslao Upute o osnivanju va-
trogasne druStvene organizacije. Njegov otac Ferdi-
nand odmah je oko sebe poieo okupllati oduSevljeni-
ke u iemu su mu posebno pomagali Antun Polansky i
Vinko Zagursky. Gradskom magistratu uputili su mol-
bu da im se odobri slobodno dielovanje. Uz svesrdno
zalaganje qradskog kapetana Vjekoslava Zadravca
gradski je magistral 17.6. 1864. godine svojom odlu-
kom osnovao "Prvo dobrovoljno vatrogasno dru5tvo
u Hrvatskoj", koje je na samom osnutku brojalo 156
ilanova. Po tome VaraZdin ne zaostaje za mnogim
gradovima u svijetu, a druStvo je osnovano iak dvije
godine prije od istovrsnog druStva u Londonu. Yara2-
din su ubrzo slijedili idrugi gradovi u Hrvatskoj.
Jedan od prvih zadalaka druStva bio te da dobro
organiziraju sluZbu pa su grad podijelili u 5 okrurga i
rzgradili vatrogasno spremiSte za kola i Strcaljke, te
odredili znakove za uzbunu. Uz pomoc magistrata i
dobrovoljnih priloga ilanova druStva nabavljeno je i
neSto nuZno potrebnog inventara. Ukoliko je koja
obli2nja opcina zalraZila pomoc varaZdinskoq druStva
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